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Abstract 
The purpose of this research is to determine the marketing public relation strategy of 
PT Exist Assetindo incorporating the marketing concept and public relations 
activities to build customer loyalty and providing advice in conducting marketing 
public relations. The research method that used by writer is qualitative method with 
the type of analysis is descriptive data analysis. Explanations of the result are clearly 
define. The data was collected through informant interview. The practitioner of 
internal, external, observation, and literature study. The result of the research the 
performances and strategy of MPR firm, that’s not only acts as a marketer, but also 
establish customer relations in order to bild customer loyalty. The conclusion of this 
research is the marketing and public relations activities together forming the concept 
of MPR becaming the new benchmark for developing the company’s sales by 
promotions to build customer loyalty. 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi marketing public relations 
PT Exist Assetindo dalam menggabungkan konsep kegiatan marketing dan public 
relations guna membangun loyalitas nasabah terhadap perusahaan dan memberikan 
masukan yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan marketing public relations.
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis 
analisa data deskriptif dimana penjelasan terkait hasil analisanya dideskripsikan 
dengan jelas dan terbuka. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara 
informan para praktisi internal, eksternal, observasi dan studi kepustakaan. Hasil 
penelitian yang didapatkan adalah bagaimana kinerja dalam strategi MPR 
perusahaan yang tidak hanya berlaku sebagai pemasar, tapi juga menjalin customer 
relations sebagai upaya dalam membangun loyalitas nasabah. Kesimpulan dalam 
penelitian ini adalah kegiatan marketing dan public relations yang bersinergi 
membentuk konsep MPR dan  menjadi acuan baru untuk mengembangkan sisi 
penjualan dengan mengedepankan edukasi perusahaan dalam membangun loyalitas 
nasabah . 
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